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右?????????、?????、?????、
　
　???????、????????????、??
　
　
通???? 、 ? 、 ? 、
　
　???? 、 ?
　
　
ん???、 ??????? ?、
???????????????
　
　???????、 ???、?
　
　??、 、 ???、?????? ?
　
　?、 、 、
　
　
い
て???????、?????????????、
??????
　
　
両????????? 、
　
　??????、?????? 、
　
　?? 、
　
　
此
の
言
通?????????、????????、
??????? ??　
　???? ?????
???、? ????
　
大
小?????「????? 、 ??
て????。?????、????????????」、
????? 。
　
　??????、??????、 ?
　
　
上????、?????????????、
????????? ャ??
　
　??????、 ? 、 、
????
　
　
上???? 、 ?
　
　
れ?、 ???? ?? 、?
　
　?、????? 、
　
　
ん???? ? 、
??????
○
注
釈?? ??? 、
???、??????、 ? っ 、??
」
一七?
」
一七?
?????。
　??????????。?????????????
???? ?? ?、???????、?????????。 ? ? 、 ??? ョ封
処????????。
??? 、??、? ? ?、????? ??? 。 ?? ? 、 ? ??? 。 、「?? 、????? ?
て?、???????????????、????っ
?? ????
て
祈?。???????、? 、 ?、??
?? ?? ?ョ ? ? ???????? っ 、 」???願
立???っ ? 。 ?っ （???
の??????）◎?? ????????????
??????　
　
王
柳
王?、????、?????????????、
　
　
三
所???????????????、?????
　
　
い?、???????????（????????
　
　???????）
　?????????。
????????????? ???
　
今???? ???? ????? 、
??? ?、 、 ?、 ?
ん
入???? ? 、
????っ ? 、 ? ? 。
い???????。◎?? ??????。?
????
　
　
頭
の
読
み??。
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??????????????
　
　??????????、???????????、
　
　
御
本?、???????????????、???
????? ???、
天????。　
お
わ??????、????。????、?????
い
鎮
め?、 ???????。
◎
最
後
に
本?????????????、??????、
小?????、?? ?????。　?、 ? ??、??????????、
??????????????。
◎
お
供??????????、? 。
??? ?? ?
◎
大
小?? 、 ???????。
◎
天???????????????????????、
????? ???? 、 。 ??
だ
い???? 、 、
???? 、
◎
五???? 。
◎??????、??????????。　
以
上
が
土??????????、?????????
ほ??、??????????? 、 ????
?????????? 。 ????。 ???? 。　
二??????????? 、 ?
??っ? 。　
願
ん
立
の???????、??? 、
??????????????????????????????????? ???????????。?屋????????。
」
一八?
」
一九?
　
土????????????、????っ?????
言????????。???????????。
??????????????????
○?? ???????????。??ハ??
??? 。 （ ） ?????。????? ? 。
◎
氏?????????????
◎???????（???、 、 ） ? （ ）四?? 。
??????
　
太?????? 、 、 ???、
三
下?? 。
　?、???????????っ? 、 、
???。
　
の
ぼ????????。??????、?????。
　??（??????）。 、
????。?? ??????????。 ??? ??? 、?、?。? ? ??　
の?????。??????、 ????、?
????。 ??? 、 ????切?、????????、???? ?様
に???、???? 、 ?
?????、 、??「? 」 、?? ? 。??っ 。 ? ? ? 。?。　
玉????????（?????? 、?
??????。???? ）?儀??。
」
一九?
」
二??
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◎
供??、????????????????????
??。
　
略
式????、?????????????????
??? ?????????????????
て????????（???????????、???
?? ??????
い
ば?、?????、?????、?????、???
??、 、 ? 、 、?、??、?、 ? 、 ? 、 、?? ? 、 ??????。　
氏????????? ? っ ?
一???。????。????っ ?部供??。
　
塩
水?????????。
　
太
夫
は
エ
ボ
シ
で???、???????っ?????
???????。??? ? ? ?? 」◎
祭????（???）
???? ????。?? ? っ 、? ??? ??????? ????ョ
◎???????????、???????????、
?? ? ??????
　?? 、 っ????、??? 、? 、
??? ?? ???、 ? （
　???? ??）、??? 、
?????? ????? ??
　
ん?????????、??? ? ????
　
れ?? 、 ??????? 、（ ? ）
○?????? 、 ?? ?、
?????????? ?? ? ?? ?? ???? ?
　?? 、???　?? 、??? 、
??????????????
　?、??????（????????）　?? ? ? ?、??、?、????、水?、 、 ?っ??っ 、 ????
??????? 。　
次
に??????、
　?、???? ? 、
?????
　
　??????????、????????????
?? ???
　
　?? ? 、 ?????、
?? ?? ???????? ??? ??
　
　??
　
　
て
ご???、?????????????????
?????? ? ?
　
　???、????????????? ?? ?
???ョ ?? ???
　
　?、 ? 、 ー 、
　
　?? ?、 、
　?、????????、???? ? 、 ????　??、? 、 ? 、 ?　?? 、 ??　?? ? ???? ??? ?ー????
????。? ????????
　?、?? ???、 ? 、? 、? ?　?? （?? ? ） 、?
??
　
米
の
本?。
?? ??
　?、??、 ?、?? 、
???。
?、?? ?? ? 、?? 、　
に
祀???????????、??????????
　?、?? ? ??? ? 、 ?　?? 。
」
二
一?
」
二
一?
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????????????????
　?、????????、?????????????、　?? ? ??。
????
　?、 ? 。　
　
本??????????????????。
　
　
錫?、 、 、
???????? ?? ??? ?
　?、???? ? ????? ????。
?? ? ?
　?、 ??、? 、　?? ?。
????? ??
　?、 ?? ? ?　?? ?
?????
　
　????、????????????っ?、????」???
○??‖　
　???? ? 、 ?
??????
　
　?、 ?、? 、
?? ? ? ?
　
　
だ??????、??????、????、 ?
?? ????
　
　?、?? ????、 ? ???、?????
??
　
　?、 ?? 、
??
　
　
め?????? 、 ? 、 ? 、
????????? ?? ? ?? ???
　
　
甘
酒?????、????????、?????
??? ? ョ ??
　
　
ば???? 、?????????、????
??? 、
　
○
「???ャ?? 、 ー ?
　
　?ョ?????、??? ? ? 、 ?
　
　?? 、 ? 、 ー 」
?????????　
　
大
将
軍
の
??????????、???????、
　
　
何?????、? ? 、? 、
　
　
の?? 、 ? ???
????????????????????????
　
　
将
軍
の??、???????、?「????」?
　
　????????、????、?????、???
　
　
や????、???????、?????????、
??????
　
　???? 、? ? 、
　?「???????」、??????????、????　?? ?、???? ? ?、? ?　　
か?、?????、???????、 ?
??????ョ?
　
　???????、??? 、 、
?? ????　
　?? 、 ? 、
　
　?、 、
???? ????　
役???????????、??? 、 ?
　???、??????? 、 ?、??
????? ?、 ?? ?「 、
　????ェ 」? ???? 、
??? ?? ?　
???、????????? 、 ?
??
　
　?? 、 ? 、
　
　?? 、
??????????、 、　???????、
???
◎
是????????、?????????? ?
　
様?、 、
???? ?????◎????????、 ??、 ?　?? 、 、 ??。（??????、東????、 、 、 ? 、
????、???????、 、 、 、 、 、 、? ?????、 、 、 、
」
二
ニ?
」
二
三?
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バ????ー?ュ????????）　?? ????? 。???????
??。?????????。????????????数???? 、??? っ 、 ?
???? ? っ 、 ? っ 。?? 、 っ　???????????っ 、 ? ? ??
??。?????? ? 、?? ? 、?、 、?? ? 。 。 、? ?? ? ?? ????が??????????????? 、 ?
??? 、
◎
願
ん
ほ?????
　?????? 、 、か
ん????????、??、?、?、??????、
立
願?? ?????、???????
??、???????? 、?? 、 ?、
???の?、 ???????? 、?、?? ????????? 、? ??
????????????????、 ?????? ? ゥ? 、
み?????、
???
◎
ほ?????????????。? 、
????
　
◎?? 、 ?? 、
????? ? ??? ?? ?? ?? ?
　
　?? ????、? ??
」
二
三?
」
二??
???????　
　???、??????????????、????
　
　?、 ? 、 ?
　
　
の
み?????、
?????????? 、????????????
で
渡?。???? ? 。
　???????????、????????????、◎??　　
三??????????っ?、?????????、
?????????　
　
天?? 、??????、????
?? ??　
　????????、?? ょ
?? ????　
　?、 、 ? 、 、
　
　
つ??????、????っ?? 、 ?
　
　??????、???
???
◎
生?? （ 、 ）
　?????????????、? ???????い?? 。 ?????????
?????? ???
か
っ?。?????、??? ?
有?。◎
作
法??????????。?? 、 、
????、??、 ???、? ??? 。
◎
生
産???? 、 ?
?、?? 。? ?◎??、??????????????????。　
氏
子
入???????、
　
◎???????????、??? ? 、 ?
?????? ???????
　
　
の
体???? ?、?? ??????、????
????? ???? ?
　
　
半??????????? 、
」
二??
」
二
五?
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氏???、??????????????、???、
　
　??????、???????、???????、
　
　
せ
い
れ????、???????、????、??
　
　
何??、???????、???、?
　???????、??????、???、?????
??????????????????
　
　
選
定
め?、?????????、???????
　
　???????、???? ?
　
　
れ?、????（????） 、（ ）
　
　
小
の
氏
子?、???????、?????っ???
　
　
だ????、??? ? 、
　
　?、?????? ? 、
○
大??、? 、 。
　
　
氏
子
入????????、??????????
　
　???、 ???????? 、
　
　?、 ? 。
◎????、????っ????????????。?字が
下???、???????、? ?
?????。（????????????）　
　
此
の
言
ふ
通??、?????????????、?
??? ?? ?????
　
　??????、?? ?
　
　??、 ? ? ??? 、
　
　
本????????っ????????、????
　
　
千?? ? 、
?????、
◎?????????????????。◎?? ?????
???????? ??????? ?????????? ?
　
◎???????????、
」
二
五?
」
二
六?
???????????????????????
　
　
足????????、?????????????
　???、????????????（?????）　
お??????、????????、???????
??????? 。? ?
（○
注?????????????っ?????、??
下?????、????????? 。 ?ん?? ? 、「
???????
て?、 ?????、
???????? 、 ?
や
っ?、???。」?????? ?。
???? ） ?? 。????????????????◎
氏
子
の?????????????、???????
??? 、 。 ??
通?。　?? ???????。　?? 、???? 。　?? ????。 ???、 ?、 ??。??」?
??????
　?? ?? （ ?、 ??ご?? ?）。◎????　?? ???、??????、???????
???????? 。???? ????? ???て
呉
れ?、?っ??????????、???????
せ???、??????。 ?
????。
　??、? ? 、 、
???? ?、????? 、 ? 、
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一?。???、　　
氏????、?????????????、???
　
　??????、?????????????、??
　
　?? 、 ? ?、
??????????、?? ?、??????????????? 、??????? ? 、 ?????、?? ? ?っ?? ? 、 。
ん?????。
???? ???
○???? 、? ???、????、???? ????? ?、 ? ? 、?
?? ???? 。?? ?? 。?? ? 。? ?? ??◎????????、???? ???????
?????? ? ?????????
諸
物?、????????、????????????
云
ふ
下
祀???????。?????????、???
???? 、 っ
や
っ?、???????????????、?????
心??????、????、? ? 、 、
?????? ? 、 、?? ? 。◎??????????????? 、
??? ョ
務
め????、???? ?、 ? 、
入???? 。（ ー
???? ?? 、 、
」
二
七?
」
二
七?
????
　?「???????????、??????????、
?? ???????
　
　
氏
子??????????、?????????
　
　
上?????????????、????????
???? ???
　
　
い?? 、 ? 、
　
　??????、???????????????、
　
　
湯
の?、??????????、?? ?
?????????? ョ??
　
　??????? ?、 ???
　
　?? 、 ?? ??? 、
　
　?? 、
　
　?? 、 ? ???
???
　
　
太
い
太
い??、????????????????
　
　??、? ??????? （
　
　
下???????????）
◎???????、??、??????。　最
後???? っ???? 、??、???、?
マ??、? 、 、???、??、????????
?、????????。◎????、 ? 。
?「????????、????? 、?????? ? 、 、 ??? 。 っ????? ?????? 。 ?の?????。　
太????????（???）??????っ?、?
??????? ? 、 ?っ?? 、 ?? ?? 。
　????????? ????? 、 ?、
」
二
八?
」
二
八?
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?、??、??????（?????）、????????、? ? （ ? ????）、 、 、 。?? 、 ? ?? 、????? ???。?? ???? ?? ? ??? 、 。◎
供???
　
大
祭????、????、??、????。????
?????? ?? ? 。 、 、
コ??、??、????、??、??、???、???
??。? ???? っ 。?。　?っ?????????、?????、?、??????????、 ? ??? ?? 。 ??」???　
甘
酒????????????、 ?
??。
　?っ???????? 。 ? 。◎
湯?????
????? ?????? ? ?
　???? ? ?? ? 、
?? ? ?? 。 、 、
れ
て??、??? 、 ?????、??。
　??????。?、?????、 、 っ
????、? ???、? 、?????（?）??　
太????、?????? 、?
???っ ????（ 、
で?、????っ??っ??? ）処?? ? 、? ? ヶ ? ? 。
?????
◎
祈????
　
稜?????????????????、「???」
??????????????????
祈??、?????????????????????、コー ? ? ?????、??????
????? 。?
　
お???、??????????、??、??、??
??? ?? （ 、
の?、????、?っ ?? 、????、 、湯
ボ?、???、 ? 、? ）
????（? ）?? ???? 。 。??
作?????????????? ? 、????、 ???? 、
?? 、 、???? 、 ??????。 ?? 。????????????
火
で????、???????????。
◎
湯
ボ
テ?????????っ?、?????????
　???????、???????? 。
????
　
理???????????????? ??
??? ? ??? ??（ 、? ??　??????）。 、 ? 。　
○
熊
野
の
新?????????、?????????
　
　?、????、?????????、????、?
　
　
地
の
氏
子
の???????、???????、??
????????? ?
　
　???? ? 、 ? 、
　
　?? ?、???? ?、 、
　
　
の?、????????、???????、???
」
二
九?
」
三
〇?
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み?????、
◎
以
上
の??????????????、
◎
四???、???????????????。
????
　
注?? ?、 ??、?????????
入
念?? 。????? ?
???、?????????????????。?????? ???????◎???????????、????????。
?? ?? ????
　?? ?（ ???????）
?? ??? ? ???? ????
　
○
東
が??、????、????、 、
　
　?、??????、??ヶ 、
　
　
子??????????、???????? ?
?????? ?
　
　????、? ?、
　
　
い
て
見
せ
て
お
ん????、????、??????
????
　
　?、?? ?、?????? 、?
　
　
ん???????? ?、
○
（???? ? ? 、 、 、
北
か?? 、 ? 、
???。
　
終???? ??、? ??
????。　???っ????????????。??、????のか????????、?? ?。?
?????? ? ???。?
◎
湯
火????（????????????）
　
◎
此
の?、???????、????????、??
??????? ?? ?? ?????? ? ???????
　
　
の
権
現
様?????????、???、????、
　
　
左
の??、? ?
」
三
〇?
」???
　
　
ん
で????????、????????????
　
　??????、????、??????、???、
????
　
○
東???????????、????。
　???、　
　
此
の
や?????????、????????、?
　
　
上????????????、??? ?
　
　
の
挟??、???????? 、 ?
　
　???、??????? ? 、?
　
　?? 、 ? 、 ??、? 、
　
　?? ?????? ?、
　
　
伏???、
○
注
釈?? ??????? 、
?????????、?????????っ????、?? 。　
又
太??????、? ???????
が?っ?????、?????????????。◎?? ?　?? 、 ? 。
???????、??????、???????。
　
役
者
不
足???、????????、?????、?
??? ??????? ッ ョ
文??????????? 、か?? ??。○稜?????、
　???? ??、 、
???????? ?
　
　???? ???????、?????????、
　
　
湯
釜
の
上??????????????????、
　
　???? ? 、 ?、 、
」???」三
ニ?
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?????????????????????
　
　
是
れ
の????、??????????????、
?? ?????
　????、??、??、?????、??????　　?、???????、??????????、??
　
　
迎???????。（??っ?????????）
?????????? ?????? ?? ??????????????
　
○???? ?????、?????? 、
???
　
　?? 、 、
?? ? ?
　?????????、????????? （　
　??）
　?、?? 、 ????、??? ???）
? ??????? ョ
◎
送????、?????? ?? ?
　???（?? ? ）　?? っ? 、　　
是????????????、??????
　
　????????? 、 ? 、
???????
　
　?? 、 ?、 ??
???? ??? ????? ???? ?? ?
　
　
で???、????、??????、??????
　?????、??? 、 ???　
　?、??????????
　
　
玉
の??、?????????????、????
????????
　
　
い?????、??????? 、
　
　
上
が???、
◎
此
処
で
火
ボ
テ????????。???????。?
ボ
テ????????。??? 。
???????? ッ
　
◎
是?????、??、??、??、 ?、
?? ?ョ
　
　
の
上???????? ????、????? 、
　
　????????、?????? 、
」
三
ニ?
　
　
で???、????、????、
　?（??????）
??????????????????（? 、 、???、???、??? ? ?
　
　??）??????????????????、
???
○
注
釈????????、?? ?、 ??
??、 ?? 、 ? ?、????
で
や
か???? ? ??。? ??
作????????、?????。 ????。◎?? 、 ??? 。 ?? ?。つ?? ???? ? ? 。
????。??? ??????????　
　
総
の
鎮?、??、???????????????
　
　??、??????、??????、?????、
　
　
三
処??????????（???）
????? ?????? ???
　
　
数???????????、???????
?? ???
　
　???、????????、????、?????
　
　
大
小??、????、 ?、???????、
　
　
天???、???????、??????????
　
　?、???、?????、? ? ?
　?（????）
????　
　?????? ? 、? 、
?????? ???????
　
　?? （ ）
　
五??
　
　
サ???????????、?????????、
」
三
三?
」
三
三?
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?????????
　
大
麻??、?????????、????、???
　
敷?、????（???）
六??　伊
勢???????、??、?????、????
?????????????
　
の
大?、 ? ?
　
の????????（? ）
七?　
天???? ?????、 ? 、?
　
の
王?、????、???、???、 ?、
　?、???、 ?????、（ ?）八?
???????
　
新
四????? ヶ?
　
三?、?????、????? 、 ?
　?、??????? ? 、 ???　?、 ? 、 、 ヶ 、?
???????? ??????????
　
六??ヶ????????????（ ）
??
　
七?、 ? 、 、 、 、 、 、?
?? ??
　
十
五??????????? ????、?
　?、????、??、???、? ? ? ??　??（???）十?
???ョ??
　?? ? ??、 ???、 ? 、　
ひ??、????、??? 、
　?、?? ?　
の???、 ? ? （?? ）
??? ?????? ? ???
　
数??????? ? ??
」
三
四?
?????
　
　?????（???）
?? ? ???　
次?? ?????
??
　
　
七???、????、?????、?????、?
　
　???? 、??? 、 、???????、
???? ?
　
　?? ??? 、 ??????
　
　
て?、???? 、（? ?、????）
◎
以
上
湯????、??????????????。
?????
　????????、???????????、???　
　
権
現
様????????、???????????
　
　?、????????? 、
　
　?? ?、 、
　
　?、 、 、
　
　?? 、 ???、
　
バ?? ? 。
　
　
火
は??????。（???）
　
是
迄
が?? ?、? ??????? 、
祀????????????????。
?????????????????????
　
注
意???????????????????。?
??、 ?????? 。 ??不
可
也?。?? 。 ???????
??、? 。 、◎????????（??????????）　?? 。 、 ?
??????。 ? ?。???? 、?? ?? っ ??取????。
」
三
四?
」
三
五?
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???????????????????
◎
是????????、?????????????っ
　?????????????、??????????
???? ??
ナ
ア???????
　??（ ーーーー?ー?????ー）?? 。　稜
れ?????、
　
　?????????????、??
?????? ? ?
　
　?? 、 、
　
　?? 、 、
　
　
の????????? ???、??????
　
　
の?? 、 ? ????、
　
　
送?? ?、
◎
以
下
は
コ????????????????、???
???????????（?ー? ? 「 ????? ??????????? ??? ? ??
ソー ?????????」??????。? ???違ふ
処
で??。??????????????????。
???????? ?? 、 、?、 、 、 。 ?、 。　???????、????????。?????。?わ?? ?。
????? ?????
　?? 。 （の?? ）
????? ョ?
◎?? ?‖? 、人
が
つ
か
れ
て????、???????????、??
??????、?????? ? 。　
太???????????、???、
　
　
村
で????????、??????????、?
????? ?
　
　
や
仏?? 、 ?、 ヶ
　
　
ぜ
ん?、 、 、
」
三
五?
　
　
送?????????、
　??????、????????????、????
???????????、??????????????????。◎
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四???、??????????????。
????? ?? ? ????????????????????
◎
立????（????????????????）
　
　
是????、?????、 、?
?????
　
　???? ??????????、?
　
　?? 、 、
???? ?
　
　
大
い
の
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元????、????????、??
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の
氏???????、???????????、?
????? ??? ??
　
　
合??????????、?????、????ョ
????
　
　?????????、??? ?
　
　
下???、 、
　
　?、?? ? 、 、
　
　?? ? 、??????、 ?
　
　
や???、?? ??? 、
???????
　
　???? 、 ?
　
　
の???、 ?????、 ャ
　
　????、 ??? 、
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打??????、?????、??????、
　
　
い????? ? 、 ?
?????
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下???、???????、????????
　
　???、??????? ?
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　?、?? ?、 、 、 、 、
　?????????、????????????、?
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　??????????????????、????
　
　?? 、 ??、
　
　
神
が????、????????????????
　
　?、?? ???????????、????
　
　??、? 、
　
　?? ? 、
??????????????????????????
　
　
ご??????、??????????、???
??
　
　???? ? 、
○
（是???? 、? ????。???
下?????????、?????????????。
????????????
氏????????。???????。????、??祀?? ?）　?? ? 。 ?
?????。?????? （ ?。??? 、 ? ???、?
子
か????????、?????? ????
?）
　
役
者????????、????、??? 、 、
???、 ??????????。
ツ
サ?、???、???????????。?????
礼
神???????、?? ? 。
???????????? ? ?　????????????、?????????、こ?? 、?????? （?ザッ??っ?）??????????????、???
?、??????（???） 、
定
で??。
」
三
七?
」
三
七?
　??????????、?（???）、??、??って
座?。?????????。??????。????
????????????????????????
心???? 。 ? ? 、 ??ズ珠?? 、 。◎伊?????????????????、?????
???っ?????????? 、 っ?? 、 ? 、 ??????? 。 、 ??ゑ????????（?????? ??）◎
本??????????、
　
　?? ?????、 、
??????? ?
　
　??、 ???? 、
?? ????
　
　?? 、 ????? ?、
?? ??? ???? ??
　
　?? ?? 、 、
??
　??????????? 、 ?　
　???? ??、 ?
???? ? ?
　???? 、 、
??
　?? 、??????????? ??　??、 、 ????
????? ??、??? 、? ? ?
　???? ????? 、 ??
?? ????? 、 、 、 、? ?? ? ? 、? ?
　??、???????? 、 、
??? ????? 、 ?? 、
　
??????????、??????（???
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?????????
　
　
字??、?????????????????、?
　
　????????????）、?????????
　
　?? 、 ?? 、
　??????????????、◎是???? 。 ???、
　
◎?? ???、???? ?????
???????????　
　?? 、 ??? ? 、 ?
　
　?? ? 、 、
????? ?? ?? ?? ? ?? ??
　
　
千?、????、??????、 ?
??　
　
作?? ? ?、 ??、??? 、
?? ? ? ? ? ??　
　???、?? ??? 、
　
　?? ? 、? 、
　
　
の??、???????、 ? 、 ?
?????? ョ　
　???? ? 、
?? ??
　
　?? 、?????? 、
　
　?? ??? 、
　
　?? 、?? 、 ?
?????? ??
　
　?? ???? 、
??? 、?? ??????? 。 。?　
◎????、? ?? 「
?? ??????
　
　?、 ? ??
　
　?、 ? ャ
?????? ?????
　
　?ャ ? ??、? 、
??? ?? ??? ?? ?? ? ?????
　
　
の??????、??????????、????
　
　???? 、 ?、 、
　
　?? ?? ァ ー 、
」
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九?
」
三
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　??????、?????????、??????
　
　?、 ? 、 ?、
?????????、????〈???????????????
お??、???????????????。?????
???。 ? ? ????????（? ? ?????? ? 、 っ??っ ）? ??　
ニ??????????? ? 、 ャ
???、 ?ャ?? 、 。 、?? ?? ? ??? 、 、?? ???? 、 、 ? ??ャ ? ャ 、 、? ?や??、?????????????、? ?（以
下??）
?????? ????????? ?
◎
次?? ??????????、? ょ
???っ っ 、 ?
の
が
礼?。????、????、
???
　
◎????? 、????
　??????????? ??????、??　　???? （ ??? ）
◎???? （ ??? ? ）　
　???? ??? 、
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ほ??????、??????????????
　
　?、????????? ??、 ?
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そ
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?、?????????（?????、?????、
今?????????????????）、
??? ? ?????? ?
此
の
言
ふ
通??、???????????????
?、?? ? ? 、 ???、? ?? ?
つ??????、??? 、れい????????????、????????
????????????????????????????
め?、?????? ? ?、 ?
????、???????? ョ? 、 、?? 、
新?、????????? 、 ? ?の?? ? ????、 ???
?????、 ??? ? 、
諸???? 、 ? ??? ?????、?」
??? ???
差
上??????????、??????
???、?? ?、 、
コ??ョ?????ャ?の口
上???????????、???????
の
大
願
祈?????、?????????????
れ?、??? ? ??て賜?、???????、?????????、?
見
立?? ? 、 、
???????????
が
千?、 、 、
????? 、????? 、 ??
の
玉
の??、??????、???ょ??、???
へ
上???????????、? ?
　
　??????、????????????????
　
　
つ???、?????、????????????、
　
　
上
太
將
軍
様??、??????、?????、??
　
　????、???????、??????????
　
　?? ? 、
　
　
心???、????????? ? （
　
　
い
上??）???????????
????????????????????
◎
終????。?? ? 、
て
小?? ? 、
????? 。　????、???????????（???????の??、 ? ?????）　休???????? 。
◎
以
上
で?????????、??? ?
????????、 ???、?? ??? 。 っ ??、
祀??????、?? 、
???? ?、???????? ????。◎
天?????????????、
　
　?? 、 ???
　
　?? 、 ?、? 、 、
???????
　
　?? 、 ?、 、 ???
　
　?? 、 ?????? ?
　
　?? ????、 ?? ?
　
　
て
後???（??????）
???????、
」???」???
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◎
氏?????????????、????、???
　
　?、????、??????、?????????
???????????????????????????????
　
　
様??、?
　
　???? ? ? ? 、
　???????????????、????????　
　???、 ? ???? ?????? ?
　???? 、 ? （　
　
の
字???）?????
◎????、 ????、????????◎五??????????? 、
　???? ???◎
又
願
立
て
の????????、
　
　
三???、???????????、??? ?
????
　
　???????? 、 、
　????????。?? （
????? っ ????）
◎???? 、 ? ー???（ ）◎?? 、????っ?? （
?）
　????、 ???? ?（ ）、右
左
足?????、?????、??? ?
?、??????????????????????ョ???????? ???ゥ　?「??? ?、
???? ?
　
　
の??、???????????????、???
??
　
　???????????????????????
　
　??、 、
　
　?」‖
」???」???
　????????????、??????。???、上
体???????。????????。?????。
???、??????????????????、???? 、 。 ???、 ? 、??っ ??。 ??????????????。座???????、??? 、 。 ?
??? ???
一度??????っ???? 、?
??? 。? ??? ?
　
◎??????、??? 、 ョ
　
　
バ?、?????ー、?ー?????ー、?ー??
　
　
ヂ
セ?????、
　
拝
が
お
わ??????。
◎??????????。?????? ? 、　
大?????。??????? 。
　???? 、
???
　
　????、 、 ォ 、
　
　?? ー ?、
????? ?????? ?? ? ??????、? ?? ??? 、??、??、??、 、 ? 、?? ?。???????○????「?????? ? 、ゑ
い
や?、?????????、??」、??????
ひ???、 ? 。 ???????????っ?、?? ??? 、
?? 。 ? ?。?? ? 。
」
四
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公?? 、 ???
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の????、???????????、?????
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????。????????????????、 、小?、???、??、?? ??。?
???? 、? 、???? 。◎???????、　
　???????????? 、
　
　?? 、 ????? 、
　
　
取?????、?????、??? ?
?????????? ?
　
　???、 、 、 、
　
　
伊???? 、 ? 、 ?
　
　
み?? （????? ??、?? ????
　
　?????? ?）
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?? ??
　
　?「???? 、 」
????? ? ?
　
　?? ?、 ???? 「 」
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???????????????
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が???、???????????「???」
???????? ヵ ???
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が?? 、? ????「???」
??? ? ? ?
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が??、 ??????、? ?
　
　??、?????????、
????、??? ?? ェ　
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れ?????、 、
?? ?
　
　?????? 、???、???????????、
　
　
何
ん
の??????????、???????「?
　
　
コ
一人?? 、 ? 、
　
　
の??、???????、????????、??
　
　??、????、?????
??????????? ?
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ズ??????????? 、???
????????????????????? ?????? ??
　
　
め
奉?、?????ゃ???、??????
??
　
　?????、???、??? 、 ??
　
　
が
ふ???、?? 」
??????
◎
⑳
所??????????? 、? 、 ?
?? ?? ?
　
　
み?、 、
????
　
　???、????????? ? 、?
?? ?
　
　?? 、 ? （
?? ?? ?? ?
　
　
刀
の????????っ? ? ）
　
　
か????、??? ????、 、
　
　
鎮?? ?、 ? 、
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?? ?? ?? ?
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み?????????（?? ）
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????????ェ???
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　???????? ? 、
　
　???、???????、?????、?????
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　?、????????、 、
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??????
　
　?????、????、?????、????、?
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が????????、???????????、
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葉
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冬
や
三????????????????、???
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冬
や
三???? 、
　
　???? 、?????? 、 ? ??
　
　
や
小??、
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○???????????????っ????????
?? ?? ????? 、?? ????? 」
　????????????????????、???
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???、?????っ????。　??????
???? ??????? 、 ?????????? 。 ?、???????、上???、?? 、 。◎是????????????????
　ー 、?? ?っ???? ??????　???? ??? ??　??　　
ツ?????、??????????????、?
　
　???????????? 、 、
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　???? ?????? 、
　
　??っ 、 。
◎??????????? っ 、?
???????????。? ??　
◎??????、???? 、
?? ??????　
　?? 、 ?
?? ??? ョ　
　
い?、???????????
　
　?、?? ュ 、 、
　
　
本
座
の???????、??????????（?
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で
後???????? ? 。
??????????　
　?????? ???、????????? 、
　
　
千
里
へ???、???????、????????
　
　???、 ?、 ? 、
」???」
五
〇?
???????
戌????????、????、???ゅ??、?い
み
屋
敷????、?????、?????、??
???? ?????????屋???? ? ? 、?
??? 、 ????「 ??、?? ? ? 」 ????????、?? ?、??????????、???????、? 、 ? ? 、 、?? 、 ? 、 、??、 ? 、?? 、や????、??????、? 、
???? ??、?? 「?? ?、 ? 」?? 、 ?ふ
ぞ
「??」、???????????、????
???、 ? 、?? ?、 「 」? ??
此
の
屋?????? ?? 、 、
??? ?、??? 、 ?????「 」、? ?此
の
屋
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ゑ
の??????、????????、
???? ??? ? 、
ゑ?、????????、??????「????」、此の
屋??????????、?????? 、
????、? 、 、
大?????? ? ?、??? ? 、チ?? 「 ? 」、此の
屋??????????、??? ?
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五
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　?、??????????、??????????
　
　?? ? 、 ?????「? 」、
????????　
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?? ????????
　
　?、?? ?????? ?、????
　
　
た
ぞ
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　???? ? ?? 、 ?? 、
??????????? ???
　
　?? 、 ? ? 、 、
???? ? ? ?
　
　??、 、 、? 、
　
　
ゑ???????、???????????（??、
　
　
座?????）
◎
注
沢?? ??????、?????
???????? ? ??。 、 っ
め?。?????????、???????、????建て
お?。
??????????
◎
小
刀?????????? 、 ?
?????????? ?? ??
に?、?????、?????????????、??
????????? 、 ??? ? ??? （ ）◎
刀
の???????? 。
◎
上
が??
　
　
是
天
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万?????????????、????
　
　
大???? 、 ????? 、
　
　?????????????????????、?
????????????
　??????????????? ? 、　?、 ????。◎次?、???????、???????????、?
め????、? っ 、 、? ?
」???」五
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大????。
?????ー??????????、????　??。? ??????????????、
??? ?? ? 。
　
二??、?????っ???????????。
　
三??、 ? っ 、 、
　
何?? ?、?????、???? 、
???っ??、???? ? っ 、
が?????っ??、??????? っ???、作?? 、 ? 、?? ?
???、?? ? ? 。
◎
本
役??????????????、???????
???? ????????。? っ ?????? ??? 、 ????? っ 。◎?????????????
???? ??? ???? 、 ?? ??? ? ?? 、 ? 。
　???、???????????、??? ???
???? ?。 ?か???? 、? ? ?
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?っ???。????????????。???、??様?????????。
???? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ?
　
祀???????????????っ???????
?? ?? ? 、? ?っ っ っ 。??? ? ? ??? 、 ????????、?? ?? 、 っ っ思
わ
れ?。????????っ???????????
???? 。
　?????、??????。?っ?? ?、
???
小
八?、????、?????。 、
五?、?? （? ）　
八
幡?????????????。????????
??????? ???。?????? 。
◎
摩???、?????、??（????）???
ア????????? ??? ?? ョ?現?、????????、??????。?????、調?、? 、 ? ? ?。◎敷
王
子
（???）、????????????、??
天
の
家??????????? 。
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の
上??、???????、??????????
?っ???????????。? ? ???????
◎
屋
の?、?????????????、? 、
??? 、 （ ）
◎
天?、??????????????。 ?っ
???? ?????使
ふ???? ? 、 ???
い
伝?? ?。
????? ?
◎???、??????????????。????
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??????????。??????????????、? ?????????????
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ん????っ?、?????っ??、?????（?
?? ????
の
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???? 、?? ??ギ??? 、 ? 、伊??????????、?????????????
?????? ???、 、?? ??、 ? っ?? ?? 。　
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紀?????????????????、????
???? ??、???? ? っ 。　
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太????????????????????
居????、??????????
?????????????????????????? ??
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　???、?????、??、?、??、???、??　
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　?????? ? ?。 ? ? ?、
????????????????、????????が??。? ???、?????????? ?の
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??? ? ?
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万??、??????????????（??
　
　
他
の
一連
の
屋
の????）???????、???
　
　?????? ??????、????? ?
　
　?? 、 、
　????????????????????、???取?? 、 ????? 。
?、??（????）?? 、 ? 、?????? ?? ? ?? ?? ?? ????? ?? 、 ? 。
」
五
五?
」
五
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理?????????????、
????????????????????
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に?????、???????????、??
　
　??、? ????、? 、 ??、????
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だ?、?????????、??????????
　
　
い
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儀??????、??????、??????
　
　
い?????、
???????
　??????????、?????????????ん
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れ?、?????????????。
????
　
次??????、??、? ?
ザ????????、??。???????（????の要
領??）、??、??、? 、???、????
?????。（ ?）?、 ??????? 、 ??、?? ??、?????? 、 ?????? ?、 ? 。?? 。 、? ? ??? ?? 。 ?? 、 ? ????? 。 ? っ 、?。 ??? ? ? 。 ????? ?、願??、????????????????（????
????）。? ?? ?? ??
　???? ? 、 （ ?
?）? ??
　
床?????、??????????。??????
??? ? ? 。 （
」
五
六?
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足
三?）?????????????????。
????????????????ョ?ョ?
　
金??（? ） ??。?????っ
??? ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ???
て
二?? ??、?????? ?、
??? 、? ?（ ? ） 。
ニ
ッ
テ
ン
コ???????
　????????????????、??????、ヨコ
ガ?
???????? ?? 、 ??? 、 、 っ ??、???、 、? 。　
竜??（???? ???? ）。
　????、??????、?????（??、??、三?、 、 ?、 ）　?? ? 。　?? 、 ? 。
??????????? ?
　???、????????、???? 。
??
一枚?????、????? ?、 、??、?
??? 。
　
お
ん
崎
棚
の?、????????（???、????
?、?? ?? 。 ???、??? ? ）　?????、???、? 、?、?? ????? 、 ??????
? ? ?
分???、 ?長?? っ 。????、???、 ? ?で頭
の??????????????。（??????
??????? ）
　?????、????? 、 ? ? ??
????
い?、 ? 、 、 、 （
」
五??
」
五
七?
????????
五
枚
重???????????っ???）。????
?????? ??? 、 ?????。??ッ　?????????、?ッ???????????。
??????? ョッ
　
バ
ッ??、???????、???? ?
?? ?? ? ?、?????? ? ?? ????、 ? ??? ? 。 、?丁???????? 、 ? ? 。上?? ー 、 ? ? っの?、 ?????ー?が上?????、?ー???????????????。
　
バッ????????、??、?、????、???
????????????、 ??? 、 ． 。
現
代??????、???????????、
???? ? 。 ?? 。?? ? ? ?? 、?? 。 、 、 、?? ? ?の
分????。??? 、 ?、 、 、
?、?? 、 、 、?? ? ???、??? ??? ?。　
太
鼓
の
棒???????、??????、?ヶ???
?。　???、?????????、???????。??
??っ?、??? 。 、
つ
処????、?????、???? ?
本
（?? ? っ ）。??? ?
」
五
八?
」
五
八?
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???????????。?????????????。?? 、???????????? 。
の
本
地???????????。
??
◎????????????っ???、????、??祀?? ?、 、?、???、????、???、? っ っ有???? 、 ???。　天????????????????、??????
??。??????? ??? 。? 、? ? 、家
の
都
合
で
止????????、??????????
で??。　
又
始
か?????????????????????
?、??????? 、三
階
の???????、??????????????
八????、??? ???????? ?、??三?、 、 ? 、 ?? ?
????????????????? 、???????、?
立
願
び??????????????っ?、?????
??? ????。◎
お
ん????
???
◎????、????????っ??っ 、
??
◎
字???????、
??
　
　?? ???????????（??）
?? ュ?
　
　
御??????? 、 、
??
　
　
四
万
万
の???、????????????、??
?? ??? ? ?
　
　
て????
」
五
九?
」
五
九?
　
　?、????（???）
　
　
天
の??、?????（?????）??、???
　
　
祀?????、????????????????
　
　???、? ? 、 ? ??、?????
　
　
也???、
　
右
か?? 、?? ? 。 、
次??、?、?????????????????、?
????????????。（????????????? ?）
◎?????????　?? ? 、 、竜?? 、 ??、????????持?? 。　主
人
は??????、????????、?????
??????????? ョ???????????、 、洗?。???? ? ?、?????水?? ? ?? 。 ?
?????? ョ
で?? 、 ?? 。
?? ??????
紙?? 、 ? ?? 、??? ??? ??、?????? ?供????。　?? ?????、? ? ?
????????。
　
次
に??、?、????、??、???、?????
??? ???? ???
ヅ???、????????、????? ? 、酒に???、??????。???（???????、
?????、???? 。 ? ?
」
六
〇?
」
六
〇?
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元???????（?????????）、????。　酒
の???????????、??????????
少???、 ? 。　?? ???????、 、??の?? 、酒?? ?、 、???????????、?っ???????????
?。?????????????、??????。?? ? 、 ?、 、 、?? 。?? 、 ? ???　??????????? ー土?? 。
????ッ? ???、? ???????、???????? ??? ? ?? ?　?（?? ???????、??? ???　　
い?、??????????、?????。???
　
　???????????、）
??????? ?　?????????。? 、??
?? ? ョ
崎?、 、
??? 。　
祈?????、?? ????????
ば??。◎
湯???? 、
　
　?? 、 ? 、
　
　???、
　???、???? 。◎?? ??、 ????、?
」???
???????、??????????、????、金?、????????????????。?????
??? ???????
で?? ? 、 ?
?? ? ?
ふ
予
定
が???、???????っ???。?????
??? 、 。　
此
処
で
休?。??????????????、???
役??????????。?????、???????
?、???????? 、?? ? 。◎
礼?????????????????
　
異?? ?、
　
　
十
六
天
の
氏
子???????????、?????
　
　???? 、 （
　
　
連
の
合??????）???????? 、
　
　???????? 、
　
　?? 、 、 、
　
　
か??????????、???????????
　
　???? 、
　?????????、??????????????????????。???????、
??　
林?????、???、 、 、 （ ??
??）、 ??。??　
　?????、 ?、
　
　
い?、????????????、??
　
　???? 、 ? （ ）
」???」
六
ニ?
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お??????っ?、?????????????、
???????????????。??????????。
◎??????????　
小????、????????? ?、
????? ?
　?「????? 、 ??っ?、?????　　?っ?? 、 ? 」
　???? ? ??????????。?
?????? ?????
か?? ? 、 ?
?　?「?? ???? ?? 、
???????
　
　??、?????????????????? 」
　
ね?っ ? 。
◎?????? ? 、　?「 ????? 、　　
ニ
ソ
バ?」
　???? ? 。◎??
?????????????? ? ? ョ
　?「 ????? 、　　????????????? ? 、
　
　?? 、
??????
　
　?? っ 」
　
次??
?????　
　
ア??、???、??、???、?、??、???
???? ?? ?? ???
　
　?、???? ??っ? 、
　
　?? ? ? 。
」
六
ニ?
　
　
給?、
　?????????、
????????????????????????????????????????
　?「 ??? ??????????、???　　?っ??っ?、????????ヶ???、???
　
　?、 ? ? 、 ? ??、
　
　
不??????、??? ???、???????、
　
　??、? ???、???????、?? ??
?????????　
　?? ? ? 、 ? 、
　
　?? 、 っ ? ?
????　
　
者
が??????、??????、??????
　
　???? 、????
　
　
て?、??????、?? っ 、? ?
　
　???? ?? 」
　
此
処???? ? ? 。
◎??????（????????）
????
◎?? ???、? ?　
　
の?????、??????、???? ?、??
???? ????????　
　
ご
ぜ
ん??????、????????、????
　
　???????????? 、
◎???　
此
の
様?????、????、??、???????
何???? ????? 、 ??告?? 、 ? ?、??? ??? ?
??、????????? （? ?
の???? ）　
此
の
場
合??、?????、??、???、
???????、??????、???、??? ?
」
六
三?
」
六
三?
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?????。? ????????????????◎??????????。?????????。◎立
願
び??。??
????? ??????? ?? ??
　
　
氏
子??（ ?） ??????、???????
?? ? ?
　
　?????????、?????????????
?? ?
　
　
の?、????????????、???????
　
　???? 、 ? 、
　
　
心???、 ? 、 ?
????????? ?? ? ???? ? ?
　
　
差?? ? 、 ?
　
　
の
博
士???????、????????????、
????? ???? ?? ??
　
　?????、????? 、 ?
　
　
祀??????、 ? 、? 、
　
　
是
の????、????????、?ャ? 、
　
　?、??????????? 、
???????
　
　?、 ? 、 、 、
　
　?? ? 、 ??
　
　
三??????、???? 、
????????
　
　
づ
め?、?????ャ????、????????
?? ??
　
　???、????? ? 、
　
　
選?????、????????? 、 ?
　
　
か?? ? 、 、
　
　
マ
の??????、?????、????
　
　??????、?????? 、
　
　?? ? 、
　
　?? 、 、
?????????????
　
　?、 ?????? ?
　
　
上???、???????
」
六
四?
」
六
四?
　??????????????????」、????
??????????? ?、 ????????、????????
　???? 、 、 、?
?? ?
　?? ????????、?????、???　?? 、 、 、 、　?? ???? 、 ?
??????????
　
　??、?????????????、??????
　???? 、??? 、
?????
　?? ??? 、　
　???、?????????、?????????
???? ? ?????
　??、? ???? 、
??
　?? ?? 、　?? ? （　
　??）
　???? 、????○注
沢???????、??ー?????。????。
???????????? ??
　
役?????? ??。?、??、??、? ?。
?? ? ?
◎
屋
の?、?? ??、「???」 ?。
　
此
の
作???????????、?????????
????。　
太
夫
が???? ? 。
??????????? ? ? ? 。? ?? ?
処
で????、?????? 、 ? ?
???? ? ? ? 、? ? ?、???が??????????、???????? ?
????????? ????? ? 「 ）?
◎
作???????? ? 、
」
六
五?
」
六
五?
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????????、?ー??????????????、?? ? ? 。? ????????
◎???????。??、????、???????　
　????????????、????????、?
　
　?? ?
　??、?????????、?????????、?　?? ?　
　?????? 、 、
???????????
　
　?? ?、?????、???????
??
　?????? 、 ? 、
?（? 、 、
???? ??、?? ? 、?? 、?? ? ）理
解
で??。
◎
十
六
天????????、??????????、
?????????
　
??????、?????? 、?
???? ?? ッ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?
　
?? 、 ? 、??????? 、
??? ? ?、 ? ? 、?　
???? 、????? ??、 ?
　??????、????????、??? 、 、
????
　
???、 、?? 、 、
??? ?? ?? ョ? ?
　
?? 、 ?????? 、 ?、
　
だ?、???、??、???????、?????
????? ?? ?
　
式
の
こ
ぜ
ん
は
餅
が??、??????、????、
??? ? ?
　
清???、 、 ?、 ? 、 ?
　?、???????、???　?? ? 、 ?
」
六
六?
????????????????????????????????
　
　????????、???????????、??
?? ? ?
　
　?? 、 ? 、
　??????、????、?????????（??
????）　??????、 ? 、 ??（????）
?????? ? ? ? ?
　???? 。 ????、?????、???
?? ????? ?
ニ?、 、 （ ）? 、 ?
?、? ?? ??
◎?????、 、 ?、 、 、 ? 、塩
の???????。
　???? ??、?? 、
??????? 、 、◎
継???
???
　
　
七????????、?????、??????、
　
　
三?? 、? 、??????
　
　?、???? ??? 、「 ??????」
　
お
わ???? ?（?????」?? ?
??????、?? 、 ? ???（文
は?????? ）、 ????、 、
三?????????????、??? 、??
?????? 。 ? 。
◎
以
下
は????????????????、????、
／
大
土?、???、??、?? 、
?。????????? ? っ?、??で
此
の
度
の
祀???????、???????????
?、?? ? （
」
六
六?
」
六
七?
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?）
◎
立
願
（氏????????、???????????
の
祈?。?????????????????????
??（??? ???）。? ? ????????????????
◎
此
の
祀??????っ???、?????????
??? 、 ??? ?????? 。? ???? ? ャ
◎
祀
の????????????（???）????っ
て????????っ???、??????。　
継??????????、 ?
　
　?? ?、
　??????????????????、???????????、 ? ?、?
?? 、 、?? 、
◎
万
々
庚???ョ????、???、??????
　
バ?、?????????、? 。
居????、?????? 。
?????????????????? 。◎????　?? ??、???????? 。
?????、?????????? 、?? 、? 、 、 、?? ?? ?
一
切???????????????、??????
???（ ???? 、 、
い?。????????? ??（? ? ）　以
下????????????????、?????
れ
ば?????????、?????????????
」
六
七?
」
六
入?
願??、??????????????（??????
???、????????、????????????
の
作????）
　
右
の
作????????、????????????
?。
◎
本?????
　
六
人
以
上
十
二
人
（六
人
で?????????????
?）
　????、????????????、????、
???? ??、????（?? ョ? ）??? ??、 ? ? っ 、 ??? ?、????? 。　
本????????????? っ 、? ???
????? ? ? ???? ? ?? ??? ? 、 ? ?? ? ?? ? ?? 、? ??っ? 、 ? 。他
の
者????????????。
　
太????????? 。
　
正?? 、 ??? 、
??????
つ
“
い
て
蜆????、?????????、?????
が
掛???? 、????、? 、
???? ? ?? ????????????、 ? ? 、 ? ??? ? ??? 、 ?、?? ? （ ）◎
稜?????????
　
　?? ?、
????? ?
　
　?、 ????
　
　
太????、??????????、??????
」
六
八?
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の
蜆???、?????????????、???
　
　
て
へ
上??、??????、??????、???
　
　??????????????、????????
　
　
て
ご???、?????????????????
　
　
せ?、?????????、??????????
????????????
　
　
の?? ? ? 、 、
　
　?、?????、???????、???????
　
　?? ? ? 、
　
是?? 「
の
神?? ?????? 、
?、?????????????????。　?????????、
??? ?
　
◎????、????? 、
　
　
へ
上???????（???、?、?、?、?、 、
　
　?、?、 、 、 ?
　
　
竜?、????、?????????、??
　
　???? ? ? ? 、 、
??????????
　
　
天
偶
の???????、????????????
　
　
つ???、???????、????、? ?
??????
　
　?、??????、????
　
　?、 ? 、
　
　??、? 、
　
　?? 、
????????? ????注????????????????、?????????? 、 ?? 。　
◎??、??? 、 ?、 ? 、
　
　
三
所???????????、?????、
」
六
九?
」
六
九?
?????????????????????。???
が
終??、??????、??????、
　?????????????????????、?
?????
　
　????、 ? ??、????????????、
　
　?? ??、? ?、 ??
　
　?、 、
　
　?? （ 、? ）
注
沢
　
是???????????、?????????
修
行?、?? ????? 、
キ
ガ
ン
????、????????、 ??? 、 ? ??? 、?? ?。◎????????　　
天
の??、???????? 、 、
　
　
の??????、??????、????????
　
　???????????、? ょ
　
　?? 、 、? ょ??? ?、
　
　
雨
か????、??????、??????、??
　
　???? 、 、 、
??????????????
○
注?? ???????っ?、?? ??
　????????。◎
本
役
太????
?????? ??? ?
　???? 、 ?????????、 、
?? ???
　?「 、???、 ?、???????、?
??? ? ?? ?? ? ??
　
　??、???????? 、
　
　?? ?」
　?????? ???? 、
」
七
〇?
」
七
〇?
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六
天?????、??、??、???????????
??????、???????????????????て?っ???。
?????
◎
次?????????????????
?? ??? ????
　
氏
子
の????（???、????????????
想
で??）
??????　????????? ?????。??????の?? ?? ??。　
他
の
役??????????、?????????。
太????っ 。◎
此
処
で
役????????、???????????
取???? ??????????（ ????が
ん
ほ????????、?????????????
??、??????????? 、 ??? ? ????? ）。◎????、??????、
??。
　??っ? ? 、 、
??? ?? ?????
ニ?。 ? ???? ャ? 、れ?（ ? ） 、 、
????
一?? 、 。　?? ? っ ? 。　太??????、????????????????
????????????? ??
げ?。?? ?、??? ? 。
??
で
下???。
?。? ????? 、 ? 、? ? ョ?? ? ?、 ??????????????っ
」???」???
ワ?捧?。??????、????????、??????
??????? 。????????、??????、?????、?? ???? ???。?????????? ?。 、?? 、? 。ん
で
二????。?っ?、?????、???????
が
本?????、??????????、??????
????、????っ っ ??、 ? っ ?? 、???? ? 。　?????????????。??? ?の
ん
で
居?。?????????????????、?
マ
グ
サ
（?） ? 、 。
??????? ??????
　
主?????????????。 ?
??? 。 ? ??、 ??????? ????? っ ?が?、
???????? ?
　
⑳
是
屋
御?????????、??????????
???ー?
　?（??????????）???? 、
??? 、
　
二??、???????????? 、
　
　?? ? ー（ ??????っ ）
　
　
亀
が
下
か????????ー（???????っ?
　
　???? ）
　
太
夫??????????っ???????、
?????
　?????????????、?
?? ?????? 、??? 、 ?ー
」
七
ニ?
」
七
ニ?
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◎
此
の???????????????
??????????????????????
　????、??????、?????ー、?????
??? 、 ー 、 ー????????????????????????????????????
　???? ? ー、 ??
??? ー、 ー
　
ニッ????????っ???????。?????
???? ? ?? 。　?????ー?? 。??? ? ?一?? ? ??? 、 ??? 。
????????????
　
ニ??????????????、????????
??? 。　
三??、? 、 ? 。
太
夫
は???????、?????????、????
???????? ? ?、 ??。?? ? 。
○
最
後
の???????????、
　?????????????ー、?? 、　
　????。??????????????????。
○???? 、 ?? 、
????????????????????????、 ?? 、? ??????の?、?? ?、???? 。
????? ??? 。 、?? ?? 、此
の
様???????っ?、??????????っ?
??? ??? ???。 、 っ?。?? ? ???、? っ?
」
七
三?
????????????????。???っ????? ???????? 、 ? ??? っ （ ．????。 ）
（??）
」
七
三?
」???　
見
返?
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昭?????????????
指
定
???????? ?
屋
乃?、??????
???大
小
祭
　?????????
平???????????　
　?????????????
???????? ???、??
伊????????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
松??????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?? ????
?????????????ヶ?　
小
松??????????
????、 、 ? ??
　
　??、?????????
???? 、?? ???????????????????
一、??????????
、???????　
　????? 、 ?????
」??」??　
見
返?
一、????????　???????????????
一、???? 、　　?????????
　
撤
撰???????
　
座????
??????????
一、??????????一、??一、?? ??一、??ー一、??一、?? 、 ????一、?? ??　
新????????????、??
??一、?????　
新???????????
?????
一、???? ?????
??? ?????????????
一、?? ??、　
現??????
　
迎??
　
再
度
大???っ???、????????
一、??????????
」
一?
」??
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◎??????、　
天
の
お
ん????っ???、???????っ???
屋?、?????????????????????。　此
の
場
合
で????????????、??????
??。
◎????????、? ????、????
??? ???????????????????? ?????? 、 ?ス
マ齋?????、??? ? 、
?。?? 。? ???? ????◎
役
者???????????ー??。???????。
　?????? 。
????? 、
　
　
次????????、?????? ? 、
　
　???????????、????????、??
　???????、? 、 、 、
??????????
　?? ???? 、?　??、 、 ?
????
　?? ??? 、
?? ? ョ
　?? ?? 、?????　?? ?、 、 ?　?? 、?? ? 、　?? ?? 、 ?
???????? 、 、?? 、 、? ?????
　???、??????? 、 、
??? ? 、? 、 ?????????? 、
」
ニ?
???????????? 、 ??????????????? 。　????、?????????、??????。◎?? ? ??????　右????、?????、????????????
始
め?、 ? ? っ 、
????
代
の
現????、????????????????、
一???????? 。　是
が???? 、 ? 、 、
???、??? ????? 、
ふ
作??、??????、? 、? 、 ?
?、?? ? 。　????????? 、 ????へ?、 ??? 。◎?? ? ???? 、　　?????????????、?????????
　
　
役
者?、??????????、???ょ???
????????????????????
　
　??、? 、 、
　
　?、 ? 、????、??? ?
???? ? ? ョ ?
　????、???? 、 ?　
　????、??? 、 、 ?
　???、 ?、　
　?、?? ?（ ?
　
　?、 ? 、 ? ?）
????????????? ?? ? ????
◎
十
六
天
の
伝
地
の
地?、?????、????????
??? ? ? 、 ? 、
」
ニ?
」
三?
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????
土????????、??????、???????
?? ????? ? 、 ???????、???????????? ???? ?? ?? ?? ??ョ? ? 、? ョ?
つ
い
で????????、????????????
て?、?????、 、 ? 、
???? ? ?
三
ヶ
長???? 、 ? 、
?? ?
や???、 ? 、
????? ??
送?? 、?? ?
?? ?? ????? 、 、?足???? 、 ヶ ?????、地?? 、 ????? ? ?、?、 、
?、???? ?? 、 、 、
新???? 、???? 、 、ツ??????????? ?? ? ??? ? ?伝?、???????、?????、??????
?????? ? ???? ???（?）?? ? 、 ? 、??? ?? ? ? ???行???、?? 、め
の
水???????、????????????、
????????? ?? ??? ?? ? ?? ? ? ? ?? 、 、 、?、 、 、 、????何
性????、????????、???????
??、 、 、?? ? 、 、 、? ?? ?、 、?? ??? ?、? ? ?、
い
ぜ
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